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Współpraca Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych w Poznaniu z Cen-
trum Formacji Misyjnej w Warszawie rozpoczęła się w 1993 r. Pomysł zawiązania 
ścisłej współpracy podali przedstawiciele Formacji Pomocy Humanitarnej Redemp-
toris Missio, którzy doskonale znali problemy polskich misjonarzy pracujących 
w niezwykle trudnych warunkach sanitarno-epidemiologicznych na świecie. Zade-
cydowano wówczas, że dotychczasowy sposób pomocy (przesyłanie leków i środ-
ków opatrunkowych do ośrodków misyjnych w krajach Afryki, Azji itp.) można by 
udoskonalić poprzez medyczne przygotowywanie misjonarzy do ich przyszłej pracy 
w krajach tropikalnych. Powstał pomysł zorganizowania kursu szkolącego przyszłych 
misjonarzy z zakresu medycyny i higieny tropikalnej, który nieprzerwanie każdego 
roku jest realizowany przez pracowników naszej Kliniki pod kierownictwem profeso-
ra J. Stefaniaka.
Szkolenia odbywają się w Warszawie 3-4 razy w roku i przybrały formę inte-
raktywnych wykładów i seminariów ilustrowanych bogatą kolekcją przeźroczy do-
tyczących chorób tropikalnych, ryzykownych zachowań oraz skutecznej proﬁ lakty-
ki farmakologicznej i niefarmakologicznej. Tematyka wykładów jest bardzo szeroka 
i zróżnicowana. Misjonarze-studenci uczą się nie tylko, jak się chronić przed choro-
bami egzotycznymi i jak postępować w przypadku ukąszeń przez zwierzęta jadowite, 
ale także, jak zachować zdrowie, przebywając w wymagającym klimacie tropikalnym 
i często w bardzo trudnych warunkach sanitarno-higienicznych. Jednym z pierwszych 
wykładowców, którzy rozpoczynali wówczas współpracę naszych ośrodków, była dr 
Wanda Błeńska, która dzieliła się z misjonarzami swym bogatym doświadczeniem 
w zakresie rozpoznawania trądu, leczenia i opieki nad chorymi na niego.
Wzbogacając program szkolenia medycznego przyszłych misjonarzy, poszerza-
my zakres zajęć praktycznych. Zapraszamy do udziału w zajęciach m.in. chirurgów 
z doświadczeniem tropikalnym (doc. Tomasz Banasiewicz), którzy uczą m.in. podsta-
wowych zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach naglących. 
Do współpracy w nauczaniu misjonarzy w CFM zapraszamy także specjalistów z in-
nych dziedzin medycyny. Wykłady prof. Ryszarda Żaby z Kliniki Dermatologii naszej 
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uczelni, specjalisty w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową, w tym zakażenia 
wirusem HIV, oraz prof. Katarzyny Łąckiej, specjalisty w zakresie endokrynologii, na 
temat niezakaźnych chorób cywilizacyjnych szerzących się wśród mieszkańców kra-
jów rozwijających się cieszą się ogromnym zainteresowaniem misjonarzy.
Pobyt w trudnych warunkach klimatyczno-sanitarnych krajów tropikalnych wy-
maga od misjonarzy dobrego zdrowia, zarówno ﬁ zycznego, jak i psychicznego. Dla-
tego każdy kandydat do pracy w krajach tropikalnych studiujący w CFM zostaje pod-
dany nie tylko badaniom lekarskim, ale także badaniom laboratoryjnym i obrazowym. 
Na tej podstawie lekarz z naszej Kliniki kwaliﬁ kuje do pracy, uwzględniając m.in., 
w jakim rejonie świata będzie pracować misjonarz, na jakiej wysokości bezwzględ-
nej, czy będzie to teren suchy czy podmokły.
W ostatnich latach zaistniała pilna konieczność stworzenia w CFM w Warszawie 
gabinetu lekarskiego celem stwierdzenia lub wykluczenia obecności przeciwwska-
zań zdrowotnych do pracy w tropiku. Każdy misjonarz otrzymuje certyﬁ kat zdrowia 
uprawniający do pracy w krajach egzotycznych. Certyﬁ katy przygotowywane są w ję-
zyku polskim oraz w języku obcym (angielskim, hiszpańskim, portugalskim, francu-
skim, rosyjskim) w zależności od miejsca pracy przyszłego misjonarza.
Pomoc polskim misjonarzom pracującym w odległych rejonach świata jest jed-
nym z ﬁ larów działalności Kliniki, dlatego nieprzerwanie aktualizujemy program do-
tyczący sposobów rozwoju nowych form edukacyjnych. Realizujemy nasze działania 
m.in. poprzez kontakt internetowy z wieloma misjonarzami w Afryce, Azji, Papui-
-Nowej Gwinei, pomagając w ten sposób rozwiązywać problemy medyczne misjo-
narzy i ich podopiecznych w trybie doraźnym (telemedycyna). Rozwój telemedycy-
ny umożliwia przesyłanie obrazów np. zmian skórnych i wyników badań laborato-
ryjnych, w tym także badań mikroskopowych. Umożliwia to bardzo szybkie, często 
konsyliarne (z udziałem specjalistów z innych dziedzin medycyny) podejmowanie 
decyzji dotyczących rozpoznania i leczenia.
Z ogromną dumą i zadowoleniem zauważyliśmy, że edukacja przyszłych misjona-
rzy w Centrum Formacji Misyjnej i zacieśnienie związków pomiędzy środowiskiem 
misyjnym i medycznym owocuje spadkiem zapadalności na choroby egzotyczne 
i śmiertelności z ich powodu wśród polskich misjonarzy na świecie.
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